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MOTTO 
“Wahai hati, kembalilah kepada sejatimu kaarena jauh di dalam dirimu, 
engkau akan menemukan jalam menujuTuhanmu yang tercinta” 
“Bahagia adalah ketika kita lebih sering tersenyum, lebih berani bermimpi, 
lebih mudah tertawa dan lebih banyak bersyukur”  
(Merry Riana) 
“Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan dalam” 
(Bung Karno) 
“Rasa lelah, penuh hinaan, tantangan dan kerja keras yang kau alami  
yakinlah bahwa kau tidak sendiri. Saat kau ingin menyerah, percayalah 
itulah cara Tuhan memelukmu dan menguatkanmu” 
(Penulis) 
“Jika suatu saat nanti kau telah menjadi kupu-kupu yang indah, jangan 
pernah lupakan bahwa kita pernah menjadi kepompong yang berjuang 
untuk menetas. Sahabat” 
(Penulis) 
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